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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo, presento ante ustedes la tesis titulada: 
“APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EPA PARA MEJORAR LA CALIDAD EN 
MEDICIONES DE CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS EMITIDAS POR 
CHIMENEAS DE CENTRALES TERMOELÉCTRICAS SUPERVISADAS POR 
OEFA, ILO 2015. La misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de 
Ingeniero Industrial. 
 
La presente investigación ha sido desarrollada en base a los conocimientos y 
experiencias adquiridas a lo largo de los años como empleado en el sector de 
evaluaciones ambientales, principalmente en emisiones gaseosas de centrales 
termoeléctricas. 
 
El presente estudio compendia siete (07) capítulos: considerando como primero: 
La introducción, el segundo: Marco metodológico, tercero: Los resultados, cuarto: 
Las discusiones, quinto: Las conclusiones, sexto: Las recomendaciones, séptimo: 
Las referencias, y por último los anexos.  
 
La investigación tuvo como principal finalidad de brindar a conocer los beneficios 
de la aplicación de la metodología EPA para la mejorar la calidad en las 
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La aplicación de la metodología EPA para mejorar la calidad en mediciones de 
concentración de partículas emitidas por las chimeneas de centrales 
termoeléctricas supervisadas por el OEFA en la ciudad de Ilo 2015, es el título del 
presente estudio, por consiguiente el objetivo es el determinar como la aplicación 
de la metodología EPA mejora la calidad de las información generada por los 
resultados en las mediciones de concentración de partículas emitidas por 
chimeneas de centrales termoeléctricas supervisadas por el OEFA en Ilo 2015. 
La aplicación EPA para medir la emisión de partículas emitidas por chimeneas 
cuenta con 5 técnicas que son: identificar la cantidad de puntos de muestreo, 
medir la velocidad de los gases, medir el peso molecular de los gases, medir la 
humedad de los gases, y finalmente determinar la concentración de partículas se 
según la metodología descrito en USEPA CFR 40, parte 60 Apéndice A1 - A3. 
(1997). De igual importancia para la obtención de resultados de las mediciones de 
partículas con gran calidad, se debe de considerar 03 procesos de gran 
relevancia que son: la mejora, la planeación y el control. Descrito según los 
autores GRYMA F., CHUA R. y DEFEO J. (2007). 
La presente investigación tiene el diseño de cuasiexperimental de tipo cuantitativo 
cuya población fue determinado como 7 meses y sus respectivos informes 
técnicos mensuales de monitoreos ambientales, considerando también la misma 
cantidad para el tamaño de la muestra, identificándose como método de muestreo 
probabilístico, la técnica es el análisis de datos como el análisis de observación y 
los instrumentos de medición utilizados fueron las fichas de recolección de datos, 
la estadística es descriptiva porque analizó la media, mediana, desviación 
estándar y varianza también inferencial por se realizó pruebas como la de 
normalidad, la prueba de T- student y la comparación de medias. De los 
resultados obtenidos se elaboró la discusión, conclusión y recomendación. 
Para culminar el presente resumen, la aplicación de la metodología EPA mejoró la 
calidad delos resultados en la información de los reportes de medición de 
partículas emitidas por chimeneas supervisadas por OEFA  Ilo 2015, como 
resultado de la calidad de la información en el mejora de un 86 % a 95 %, calidad 
de planeación de 87% a 97 % y la calidad de control de 86% a 96 %. 
Palabras claves: isocinético, calidad de información, emisiones atmosféricas, 







The application of the EPA methodology to improve quality in concentration 
measurements of particles emitted from the smokestacks of power plants 
supervised by the OEFA in the city of Ilo 2015, is the title of this study, therefore 
the objective is to determine how the EPA application of the methodology 
improves the quality of the information generated by the measurement results of 
concentration of particles emitted by smokestacks of power plants supervised by 
the Ilo OEFA in 2015. 
EPA application for measuring the emission of particles emitted by smokestacks 
has 5 techniques are to identify the number of sampling points, measuring the 
velocity of the gases, measuring the molecular weight of the gases, measuring 
humidity of gases, and finally determine the concentration of particles according to 
the methodology described in USEPA 40 CFR part 60 Appendix A1 - A3. (1997). 
Equally important to obtain results of measurements of particles with high quality, 
it should be of great relevance considerer 03 processes that are improving, 
planning and control. The authors described GRYMA F., and DEFEO CHUA R. J. 
(2007). 
This research has the design of quasi quantitative whose population was 
determined as 7 months and their respective monthly technical environmental 
monitoring reports, also considering the same amount for the size of the sample, 
identified as probability sampling method, the technique is data analysis and the 
analysis of observation and measurement instruments used were the chips data 
collection, statistics is descriptive because it analyzed the mean, median, standard 
deviation and variance also inferential by tests was performed as normal, the T 
student test and comparison of means. From the results discussion, conclusion 
and recommendation was made. 
To complete this summary, the implementation of the EPA methodology improved 
the quality of results in information reports measuring particles emitted by 
smokestacks supervised by OEFA Ilo 2015, as a result of the quality of the 
information in the improvement of a 86% to 95%, quality planning 87% to 97% and 
quality control 86% to 96%. 
Keywords: isocinético, information quality, air emissions, particulate matter, 
fireplaces.
